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No dejéis de asistir Ley, a las seis de la tarde, la sesión
extraordinaria que celebraré la Comisión Gestora, en la que se
daré lectura al expediente instruido al interventor de Fondos y
se procederé al fallo del mismo.
, , , , , Para que forméis cabal inicio del famoso asunto que tanto |
apasiona a la opinión publica y podéis juzgar imparcialmente
m alto comisario desmiente rotundamente los
rumores sobre movimiento de tropas y colahora- |
cién con las operaciones de la zona francesa A . Ca Edesa Mar ian
6arganta,Narizyoido los regalos de mes ca i go
Consulta: De 11 a 1yde4a6
















HUESCA - Af<1o Ir - NUM. 345
Sesión ex trasordinarias Para
esta tarde; a las seis, esta anunciada sesión
extraordinaria de la Comisi(m Gestora para
ver y fallar el expediente instruido a don
Basilio Martí Ballesté, que ejercía el cargo
de interventor de Fondos.
La expectación despertada es grande e
indudablemente se veré concurridísima de
publico ávido de conocer en todos sus de-
talles una de las facetas mes interesantes
del famoso pleito de nuestra Diputación
provincial.
Como saben nuestros lectores por las re-
senas publicas que de las sesiones apare-
éen en la Prensa, el diputado instructor del
expediente es don ]osé Maria Viu, de Bar-
bastro, lo que supone una garantía plena
de imparcialidad, dada su visión de la jus-
ticia, su espíritu recto y desapasionado,
mes su competencia en trámites adminis-
traticos y de contabilidad.
Dada la composición de la Comisión
Gestora que acordé la investigación previa
a la suspensión de empleo y sueldo al se-
xior Martí, y la subsiguiente incoación de
expediente, nadie puede dudar de que su
labor lleva el sello de la máxima indepen-
dencia y serenidad en el cometido.
Nadie ignora tampoco la serie de intri-
gas, insidias, bajezas, Campanas políticas
tendenciosas, suspensión de gestores y des-
titucién de otros a que ha dado lugar el
pleito de nuestra Diputación.
Fiestas de San Lorenzo
CGNCURSO DEL SERVICIO
DE AMBIGU
Se anuncia el servicio de ambigú
para los I`estef<>s que se celebren en cl
Parque de Miguel Servet, durante los
días o al 13 del corriente ambos inclu-
sive.
Las proposiciones se harzln bajo
sobre cerrado dirigido al presidente
de esta Comisión hasta las dos de la
tarde del día 5 del actual.
El secretario de la Comisión infor-
mara acerca de las cohciiciones que se -
exigen en el presente Concurso.
Huesca, 3 de Agosto de 1933.-La
Comisión.
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Señalamiento de pagos para hoy:
Don J. Pérez Arnal, 3.6oo pesetas;
Florentín Panzazo. 2o'5o; Casa Bara-
tech, 1.oo1, Mariano Santamaría,
1.816'3o; Martin Elfo, 130; Ayunta-
miento de Huesca, 430; Cesáreo L0-
pez, 118'9o; N. Beired, 160; Almace-
nes de S. Juan. 36'5o: José La cruz,
86o,35; Agustín Cabrero, 3.61o,1o;
Andrés Ferrer, 297; José Ferrer, 125;
Antonio Buonamisi§, 974'1o; Rafael
Serrato, 45 1 '5o; Santiago O tal, 582'77;
J. Rivera, 16875; Teodoro Galindo,
1.154'74; Saturnino Virté, 214'6o; Fe-
rretoria Sa~1 Orencio, 17o.1o; Bazar
Lasa osa. 11; Manicomio de San Bau-
dillo de Llobregat, 16 loó.
Total, 32.o33'21 pesetas.
Huesca, 4 de Agosto de 1933.-E1.





En medio de tantas pasiones desatadas,
la Comisión Gestora que presidié el sénior
Coll supo mantenerse dignamente al mar-
gen, atendiendo S610 al imperativo de su
conciencia recta y honrada.
Conforme se acercaba el día de la vista
y fallo del expediente, mis arreciaban los
elementos impunitas en su camparía hasta
el punto de: haber obtenido un triunfo
parcial-,gcémo y a qué costa?-que des-
perté la indignación de los 'republicanos y
personas independientes. Pero que puso
de manifiesto a todos-hasta a los mas ale-
jados del asunto-de que en el fondo solo
se perseguía un impunismo alentado de
modo principal por quien si poseyese una
elemental corrección hubiera permanecido
Sereno y neutral.
Dados estos antecedentes, se justifica la
expectación reinante ante la sesión extra-
ordinaria de hoy.
Con esta fecha, con este acto que no va-
cilamos en calificar de acontecimiento, se 5
abre una etapa que tendré la virtud de
afianzar nuestra fe en la justicia y en la
Republica, 0 comenzaré la reconquista de'
voluntades vacilantes hasta que de nuevo
vibre en todos los republicanos el espíritu
moralizador y justiciero que nos caracteri-
z6 al principio, en que no había discrepan-
cia alguna al enfocar el célebre <<caso>> de
la I)iputacic3n provincial de Huesca.
Diputado que se considera mo-
l e s t a d o
Por las censuras que el de-
fensor de March ha dirigi-
do a la Comisión de Res-
ponsabilidades
MADRID, 3.-El miembro de la Comi-
sién de Responsabilidades, selior P€f1a1ba,
ha dicho a los periodistas que estaba mo-
lestadisimo por las censuras, abiertamente
injusta§, que el defensor del sexior March,
don Tomes Paire, ha dirigido a aquélla.
Y acuerda no conceder mes
sus votos al Gobierno
. MADRID, 3.-Esta ma&ana en una de
las Secciones del Gong-reso se ha reuni-
do la minoría radical bajo la preaiden-
cia del similor Lerroux.
Al hacerse pliblica esta reunión los
periodistas se han apresurado a infor-
marse de lo tratado, ya que los comen-
tarios le atribuían gran importancia po-
litiea.
A la Salida el seriar Lerroux, diiigién-
dose a los periodistas, ha dicho, después
de un detenido estudio de la situación
política actual, la minoría ha acordado
unánimemente no conceder en lo suce-
sivo sus votos al Gobierno, bien enten-
dido que este acuerdo no supone rectifi-
crcién alguna de conducta.
El sénior Martinez Barrios ha añadido,
que la minoría habla acordado designar
el diputado que como miembro de ella
habré de representarle en el Tribunal de




Esta tarde al llegar al Congreso el se-
lior Azafla se ha entrevistado con el ex
ministro se flor Martinez Barrios. La con-
ferencia ha sido muy breve.
E1 sefmr Martinez Barrios ha dicho a
los periodistas que había visitado al jefe
del Gobierno para darle cuenta del
acuerdo adoptado .esta'maflana por la
minoría radical. .
-8Y qué le ha contestado _el señor
Azaa?-ha.preguntado un repórter.
n estos casos, no se contestana da.
Se.@Qne cara larga y nada mas.
-},Votaran el quórum para la aproba-
cién de los eruditos necesarios para el
sostenimiento del ministerio de Indus-
tria y Gomercioy
-Desde luego puedo asegurarles que
no.
-3,Habra debate político?
-Es posible, sobre todo si alguna mi-




iiCiudadanos, acudid hoy a las seis de Ya
tarde é la Diputación Provincial!!
Para que la crisis se plantee Para clepurar unas responsa-
l
EI sefior Ayuso solicita el
quórum para Ya aprobación
de una Ley
MADRID, 3.-El señor .\yesO ha entre-
gado al presidente de la Cimmarn una pro-
posicién solicitando el quórum para la
aprobación de la ley que concede créditos
para el sostenimiento del ministerio de In-
dustria y Comercio.
Como la minoría radical ha acordado ni
gar sus votos al Gobierno, cree el selior
Ayuso y con él muchos diputados, que el
Gobierno no podré reunir los sufragios ne-
cesarios para obtener el quórum, en cuyo
caso el planteamiento de la crisis no se
haré esperar.
Comentarios falsos
MADRII).-lil alto comisario dc
España en Marruecos, scflor Moles,
ha facilitado cn Tetuán y ha sido
transmitida a la Prensa de Madrid por
teléfono ya siguiente nota: .
.<<Como algunas periódicos de Ma-
drid y de Paris desde hace unos días
se entregan sin fundar rento a comen-
tarios y a suposiciones, que tratén-
dose de asuntos de nuestro Protecto-
rado son siempre delicados, para que
no siga la campaña iniciada sobre
cosas inexactas la Alta (comisaria de
Espacia en Marruecos hace constar:
Primero. Que ni la Alta, Comisaria
ni la Jefatura Superior de las fuerzas
militares de Marruecos han dado orden
alguna de preparación y organización
de maniobras militares en esta zona.
ni tiene fundar rento alguno la noticia
,publicada en los periódicos españoles .
I
|
y franceses dando detalles de tales
maniobras.
Segundo. Que, Pol' cfmsiguicnte,
no hay nada de -=colabo1'aci6n» ni de
<<coordinaci6n» por nuestra parte con
las operaciones de la zona francesa,
ni es cierto que el viaje del alto comi-
sario espaziol, señor Moles, a Rabat y
su entrevista con el se flor Saint hayan
obedecido a tal colaboración. Fué un
viaje rapidísimo de corlzesia, al que sé
vio obligado e hizo con gusto el selior
Moles al cesar el seriar Saint cn su
elevado cargo para corresponder a la
visita atlectuosa con quo le honro
hace unos días al pasar por Tetuán en
su último viaje a Paris.
Tercero. Que es absolutamente
falso que hayan salido de la zona del
Protectorado banderas del Terc°io en
direcclon a parte alguna.»
bilidadgs
Por los fusilamientos de
Galán y Garcia I-lernéndez
MADRID, 3.-Esta tarde han acudido al
Palacio del Senado varios diputados de los
que forman el Tribunal que habrzi de juz-
gar las responsabilidades que se deriven
de los fusilamientos de Galán y Garcia
Hernandez, ocurridos en Huesca.
Como no han acudido minero suf1ciente _
de diputados, no se ha celebrado reunión,
aplazándose ésta da el jueves próximo.
El número de vocales que integran di-
cho Tribunal es de 21 propietarios y otros
tantos suplentes. Pero como todavía faltan
que hacer varios nombramientos, se ha so-
licitado del presidente de la Cámara, para
que a su vez lo haga a las minorías respec-
tivas,que éstas designen los miembros ne-
cesarios para la total constitución de dicho
Tribunal.
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
nu1nnulnun1111111111u111111l11111ulul1lun1n1l1111111l1n1I
Se encuentra en esta ciudad pasando
una temporada al lado de su respetable
madre, la bella sexi ora dolía (loncha Vi-
vas,de Pérez Fajardo, y su precioso y
encantador hijo José Maria.
Regresé de Barbastro con su bella
se flora y encantadora hermana política
Pilarin Arnal, nuestro buen amigo don I
José Garceta, su bo'dcial. de ' lnfanteria
afecto al Reg-imiento que guarnece esta
capital.
Numerosas enmiendas han sido rechazadas.-Lerroux dice que
evit6 la crisis porque "querennos la criatura sana, sin forces"
41
Se deniegan varios suplicato- I porque queremos que del parto salga la
cnos
MADRID, 3.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el se flor Besteiro.
En escaños y tribunas la desanima-
cién es casi total.
Se deniegan suplicatorios para proce-
iar a varios diputados.
Se aprueban de§nitivamente dos pro-
yectos ge Ley que 'quedaron pendientes
en la sesión de ayer.
El proyecto de ley de Arren-
clamientos
Continua la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos. El sef1or Molina
Nieto (sacerdote), de8ende la novena
enmienda de las presentadas por los
agrarios. Pide votación y hay que ala
zarzal por falta de nflmero de diputados.
Lo mismo ocurre con otra enmienda
que defiende el selior Lamamié de Clai-
rac. "= . .
El selior Royo Villano va defiende otra
enmienda. Dice que los socialistas no
tienen interés¢e}i la aprobación de este
proyecto,,ya que su~empef1o estaba en el
proyectodeley de Orden Pf1blico. Cree
que,e1 Gobierno no cuenta con el qué-
rum y de ser así el engalió al presidente
de Ya Repliblica es manifiesto.
El presidente de la (Aimara le inte-
rrumpe diciendo que el Jefe del Estado
debe estar siempre tuera de los debates
de la Gémara.
E1 señor Royo Villano va dice que la
Culpa de todo la tiene el Gobierno por
no haber aceptado la formula que él pro-
puso.
El se flor Casanueva reconoce que la
culpabilidad corresponde a la intransi-
gencia del Gobierno. Dice que los agra-
rios estén dispuestos a oponerse a este
proyecto no solo tres meses, sino tres
alias.
El SE flor Guerra del Rio: Sin perjuicio
de que hagáis un pastelillo.
El similor Casanuevai Es cosa vuestra,
ya que habéis dado al Gobierno los vo-
tos para evitar la crisis.
El sefior Lerrouxz Evitamos la crisis
Comentarios políticos
Mientras unos creen en di-
ficil situación al Gobierno,
otros lo consideran mes
" afianzado que nunca
MADRID, 3.- -Esta tarde en los pasi-
llos del Congreso se han hecho comen-
tarios políticos muy diversos.
Algunos diputados consideraban muy
diticil la situación del Gobierno después
de conocer el acuerdo de la minoría ra-
dica.l de negarle en lo sucesivo sus vo-
tos.
Por el contrario ha habido diputados
que consideraban totalmente aclarada la
situación politiza y mes alanzado que
nunca el Gobierno, ya que con la pre-
sentacion a las Cortes del proyecto de
ley derogando la de Defensa de la Repo-
blica, habla desaparecido la nebulosa
que representaba el partido federal.
Los periodistas han interrogado al se-
ilor Martinez Barrios acerca de la acti-
tud de la minoría radical referente al
proyecto de ley dc Arrendamientos rus-
ticos. El ex ministro ha dicho: nosotros
no apoyaremos la obstrucción de los
agrarios, pero exigiremos una discusión
Serena y detenida.
criatura Sana, sin forceos.
Se recha da la enmienda por gran ma-
yoria de votos.
El sexier Aizpuru, defiende otra en-
mienda que también es rechazada.
Se suspende este debate.
Proyecto de ley que deroga la
de Defensa de la Repuilalica
El señor Aza8a sube a la tribuna de
secretarios y lee un proyecto de ley de-
rogando l a de 21 gie Octubre de 1931,
llamada de Defensa de la República.
Este proyecto pasa a informe de la Co-
misién correspondiente.
La construcción de una ciclad
jarclin
Comienza la discusión de un proyecto
de ley declarando de utilidad pliblica la
construcción de una ciudad jardín en '
Alicante, cerca de la plaza de San Juan.
Sin discusión ninguna quedan apro-
bados todos los artículos del proyecto.
El prolalema naranjaero
Se reanuda el debate sobre el proble-
ma naranjero.
El seiior Escandel ataca a la Unión
de Exportadores de naranja que con un
egoísmo incalificable han pretendido
crear un_conf1icto colocando a l Gobier-
no en situación difícil.
Los señores Jusi y Leone intervienen
brevemente y el presidente de la Gema
da en vista de lo avanzado de la hora
levanta la sesión a las nueve de la no
che.
Manifestaciones del seiior Bes-
teiro •
Terminada la sesi6n'el presidente de
la Cámara. como de costumbre. ha reci-
hido a los periodistas.
Les van manifestado que en la sesión
de maflana continuaré la discusión del
proyecto de ley de Ar-'endamientos y
espera que quedaré terminada la inter-
pelacién sobre la crisis naranjera.
el
Nueva reunión de la minoría
radical - socialista
Se rechaza un voto de de-
fensa del Comité nacional_
No han asistido a la reuniénl
los sefiores Gordon Ordos, Mo-
reno Galvaclne y Crezco
MADRID, 3.-Fsta tarde ha vuelto
reunirse la minoría radical socialista. No
han asistido a la reunión los sexi ores Gor-
dén Ordos, Moreno Gélvache y Orozco.
Terminada la reunión se ha facilitado a
la Prensa una nota diciendo que la minoría
había discutido nuevamente las bases del
programa mínimo presentado por el parti-
do al Gobierdo.
Los seriares L6pez Goicoechea y Feced,
han propuesto la concesión de un voto en
defensa de la actuación del Comité nacio-
nal en este asunto y ha sido rechazado por
veintiocho sufragios contra tres. ,
El se13or Galarza . ha propuesto y así se
ha acordado, dirigirse nuevamente al Go-
bierno reiterándole el ruego dc que a la
mzixima brevedad conteste si acepta 0 no
el programa mínimo presentado por el par-
tido radical socialista. Cuando esta contes-
taciém se conozca volverá a reunirse la mi-
noria para deliberar.
La organización de la Colonia escolar de la Prensa
a, sábado, se sortearan
ría
Ayer si Liquidaron, mediante el procedimiento de boletos, todos los rega-
los que quedaban en la témbo/a. E! entusiasmo del publico por contribuirá a
esta magna obra de cariflad, fue tan grande, que en poco mes de una hora se
despacharon todos los boleros
La notable Banda militar, que dirzlge con el máxima acierto el sefzor Ga-
larga. día su acostumbrado concierto en el kiosco del Parque.
Manaiia, scibado, y por el procedimiento de las ruedas, se sortearen los
cuatro mejores regalos que para el bené co /in que perseguimos se recibieron.
El armario de luna, la cubierta de crespén-seda bordada, el estuche de aseo de
plata y el amén que regala el z.ndustrzlal seriar Sanlamaria.
Y con esto terminamos nuestra misión, nuestf a pesada misión, prediga en
sinsabores, en con t rarzledades y en no pequefzos disgustos.
Ayer tarde fueron reconocidos en el Instituto de Higiene por los curios mé-
dicos de la Bene cencia municipal, se1iores Bum, Pont y' Su sin, los 62 nimios
y nifzas que integrarcin la Colonia de este mío. Estos nietos, acompafiados de
las autoridades y de algunos periodistas, marcharen al Balneario de Pantico-





Vista del expediente al selior Marti ya continuado la ohstrnccién de los agrarios al
nroyeuto de Arrendamientos Listicos
I
I
FRANQUEO cONCERTADO Viernes, .4 de Agosto de




E1 alcaldc-prcsidente del excelen-
tisimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que seg1in lo partici-
pado por oficio fecha 21 de los co-
rrientes por el jefe de la 7.8 Sección
de Vías y Obras de la Compariia de
los Caminos de Hierro del Norte de
Espacia y de acuerdo con la R. O. del
ministerio de Fomento de 23 de ]unió
de 1928 (<<Gaceta» del 24), a partir
del 21 de Agosto próximo quedaren
sin guardería de ninguna clase y
provistos de las sexuales reglamenta-
rias los siguientes pasos a nivel, que
corresponden a las carreteras y ca-
minos que cruzan el término munici-
pal de Huesea.
Línea de Tardienta a llueca
1 3/455 Camino de Vicien a Hues-
ca (Monte y Finca).
18/040 Camino de heredades (De
Alcoraz).
18/880 Camino de heredades (De
Alcoraz).
19/980 Camino viejo de Vicien.
Línea de Huesca a Jaca
K." 1/185 Camino de 5an]orge.
K." 3/639 Camino de 1-luerrios.
Lo que se hace publico para cono-
cimiento general en cumplimiento de
lo dispuesto por la superioridad.
Huesca, 27 de julio de 1933. E1
alcalde ;\gustan Uclplzin
Plaza de TomaB 0  x  E  n
5 emocionantes combates 5
Ignacio Ara contra Cicarelli
Campe6n indiscutible "°"":;':3':..."1",°'.::: j;§°§g' de
Orgullo de Aragón Luis Logan
Una velada formidable y un 10 rounds Ara-Ceccarelli
que marcaren época en la vida deportiva
CARTA ABIERTA
|LA MUJER AME LAS un ms
1 Parque el Ileuurle
De 7 y media a 9 y media gran baile Vermont
Gran verbena popular
Entrada, 1 peseta. Seiioraszlgratis
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10 Agosto, a las 1o,4s de la noche
Rancho contra Lafarge
Martin (campeénde Aragón) contra Martinez de Alagón
Miré (campeón de Aragón) contra Boch
Martin Oroz (camnefin de España) contra Ramón Mir (ni Iluusra)
Y el match sensacional y emocionante
1-31. l4[v(l4{\R MAS SAN() Y AGRAl)ABI.F DE IIUESCA
ABIERTO DESDE LAS SEIS DE LA MANANA
Baños a todas las horas Dj xx a 12 v media reservado para señoritas
enManana sábado, a las diez y media de la noche
Sefiorita Victoria Priego.--Mi distin-
guida amiga: 3Recuerda usted cuando,
haré unos cuatro 0 ciño afros, se detu-
vo usted en Paris con su hermano algu-
nos días. de paso para Ostende? Nos re-
uniamos en el Café Voltaire, en la deli-
ciosa plaza del Odeón, o en los jardines
de Luxemburgo; y aunque evooabamos
en aquel café las tertulias ilustres que
se sucedieron bajo sus ámbitos, y en el
Luxemburgo, donde se abrían las prime-
ras rosas a Murger y a Verlaine--3.se
acuerda?--y aunque no eruzabamos im-
pasibles ante la blanca silueta de Manos
Locaut, contleso que cuando usted, con
su estilogralica, tomaba notas para el
programa del dia--Versalles, Sévres o
Saint-Blond, y por las noches, ir a aplau-
dir a Gomier al Odeón en el <<Mei9cader de
Venecia», ola Saneha Guitry y a Ivonne
Printemps en a Mozart», en el Teatro de
Eduardo VII-yo no sospechaba enton-
ces que. en esa estilográfica estuviera
contenido en potencia un libro original,
definitivo. único de su índole en Espa-
ia: <La mujer ante las-urnas», un libro
sin ninguno de los titubeos del autor
novel, con orientación segura, que va a
dar en el blanco desde la primera saeta,
y que logra lo que se propone.
?,Que lo logravg Yo oreo que si... Auné
que me dijo el librero de quien adquirí
un ejemplar poco antes de que usted tu-
viera la gentileza de enviarme el suyo
dedicado, que lo compraban los hom-
hres y no las mujeres, para quienes ha-
bia sido escrito, de lo que usted se mos-
traba pesarosa. 3,Por qué? El ciudadano
libre que defiende los derechos del es-
clavo, el se flor que se preocupa de me-
jorar la situación del proletariado, el
hombre que reconoce los fueros de la
mujer, me han parecido siempre las no-
bles excepciones de este innoble min-'
do... Son los caballeros andantes de
nuestro tiempo; ponen su ideal de justi-
cia al Servicio del oprimido, del inde-
fenso, de la mujer y del niño..
Pero sé lo que va usted a replicarme.
No hay que oonliar demasiado en los
caballeros andantes ni en los pasados,
no hay que esperar a que otro nos sa-
que las castafxas del fuego; la mujer ha
de saber defenderse, consciente de sus
deberes y de sus derechos, y para eso se
ha escrito precisamente su libro; y se-
veramente, sin hueseas retóricas ni liris-
mos, con implacable lógica, con el es-
cueto gesto de una mano indicadora en
el poste de una encrucijada, muestra el
camino a seguir a la mujer.
HAy, demasiado implacable légica! 'Y
aquí viene mi queja, que formulo por-
que quizá representa la de otras mu-
ehas mujeres!
Carezco de temperamento político. Lo
consignaba así antes, sin jactancia, pero
tan fresca, como el que hace constar que
no le gustan las ostras, sin chispas de .
rubor... Y ahora descubro horrores en
este hecho negativo: que soy egoísta.
que soy ignorante, que soy absurda, que
tengo la culpa de que se mueran los chi-
cos y de que pasen masería los grandes;
de que haya mujeres perdidas; de que -
Espafla mida en su hermosa superficie.
que yo creía amar, una extensión este-
paria mayor que la de alguna nació'
entera como I-Iolanda, Bélgica y Dina-
marca; de que la legislación y el código
contengan todavía injusticias anacr6ni~
cas y monstruosas; de que haya guerras
yo, tan pacjiista! (Pacifista . por que"
porque a lo sumo, separo a dos chiqui-
llos que filien en la calle y para eso si
no son muy grandullones .) No la cul-
pa total de los crimeues enumerados.
indo, Dios mío. ya lo sé! No soy una gran
criminal, digna de la pomposa execra-
cién que aureola a Nerones y Cali gulas,
sino una pequefxa criminal, memos alim,
una cómplice, algo así como aquel per-
sonaje de Eco de Queiroz que iba al frai-
le disfrazado de ayudante de verdugo...
Para dejarla en los justos términos: una
mala persona, oscura, anónima, a quien
las victimas no han de reprocharle nada,
y contra quien solo se levanta la propia
conciencia, que dormía como un zureo,
y que se ha despertado a su vibrante
toque de clarín... iSei1org; siyalo dice,
como un aviso, el titulo de la colección:
inquietudes de nu otro tiempo».
No, n le estoy agradecida, Victoria
Priego. Antes, a muchas malas cosas
sociales que veía, mi actitud era la de:
cAllé cuidados! !Es asunto de los hom-
bres! Alguna ventaja había de tener el
ser mujer... Ahora, que yo sepa, no
tiene ninguna...
Esa conviceién es todo lo que he ido
ganando con la lectura de un libro. Sé
que he de votar y votaré. 3,Y si desaciér-
to? Lía vida, ya harto complicada, se me
complica mes.
Recuerdo aun todo lo que me indig-
naba de chica la cantinela de un pécalo
viejo dieeinuevista: <<;Asi hemos encon-
trado el mundo y así lo dejaremos!»
indo, por la fulgurante lanza de Palas
Atenea, de cuyo metal ha forjado usted
su pluma luchadora! Con esa pluma
tacha usted de un vigoroso trazo la vieja
cantinela, y colabora a no dejar el mun-
do como lo hemos encontrado. Pero qui-
zé sea-piénselo y tiemble!-para dejar-
lo peor... Vivian tan tranquilas las mu-
jeres con el apacible zureado de calceti-
nes y chismorreo vecindén, a que las
relegaba el olímpico desprecio del sexo
fuertes
No debo alargarme mas, y ahorro en
el tintero el precioso himno que se me
ocurre en loor de esos ya remotos iay! y
paradisiacos tiempos..-
Muy cordialmente, con gruñona ad-
miracién.
Matilde Ras.
interior 4 por 100... .
Amortble. 5 por 100
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Gradito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espolia.
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Liras. . . . . 62'63
Reich smark. 2'85
(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
Consultar precios que se
Com una nevera PIRINEO pasarzi Vd. un If-
rano delicioso. En los meses de rigurosa temp¢-
ratura, cuando el Calor insoportable quita tncb
apetito, qué placer tener siempre a mano atm
fresquísima, feta puco manOS que helada y da-
Avenida de la República, 57
Los mejores cafés
Casa
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Eran Eanzia Hernaimlnz 1113 lelélunu 251
Diésel Denz, aueile pasado 12-14 HP,
arranque en frio, gallo insignificante,
o,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-




Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en }a Administración de
este periédién.
BINEFAR
Así debían ser todas
Cuatro meses sin
comer ni heder
Y tiene sus mismos colores y
esté tan sana y tan Buena
ORENSE, 3.-En el pueblo de Seijo-
mil, en el municipio de Bola Celan ova,
desde hace cuatro meses, una mucha-
che de catorce ainus llamada Celso Vive
sin comer ni beberán absoluto, no habien-~
do experimentado ninguna alteración
en sus facultades mentales ni en el color
del rostro. La han reconocido varios mé-
dices de aquel municipio, de Allariz, da
Giro y de Orense, que no han encon-
trado ninguna explicación satisfactoria
para aclarar tan extraordinario caso,
Gelsa permanece acostada, y su caso ha
despertado gran curiosidad, siendo nu-
merosas las personas que acuden a sm
domicilio.
dos gabinetes, con balcón a la calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l _'
Sistema moderno, en muy buen es-
tado, con co gane y costadillo, siete
metros de largo, se vende a mitad de
precio.
Razón: Coso de Galán. 23. tienda.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
LEGISLACION OBRERA
socialista
No constituye causa de cesación del contras el traspaso, venta o
cwién del negocio (salvo pacto en contrario), ni las huelgas 0
¢loCk-OutS».
Tampoco podré darse por terminado.
o Durante una incapacidad temporal por enfermedad o accidente.
. 2.° Por ausencia debida a Servicio militar o ejercicio de cargos
pnfgblicos.
3..° Durante el descanso concedido a las obreras por la legislación
vigente con emotivo del alumbramiento.
Ley sobre .luradcs mixtos profesionales
Esta institución tiene una tradición genuinamenn- espafmola, que
arranca de 1873; fecha en la cual se preparé un pro.. 11 pula dar vida
a estos organismos,lcreéndolos \COm0 micleus qu<- f91. ~¢'n <-n su día
toda la vida económica. La ley actual se enlaza <'4»n dl n ya iniciativa
de.la primera Repliblicn española y aprovf-cha laS mis mZ:\S propor-
cionadéxs por la labor 'paritaria de Qinco 854)5, del T9I ~n paritario
actual 'elirnin a aquellas modalidades' de impnrtacién 4-xaf..»\jera inadap-
Qables a-nuestras costumbres, y a'la~ vez amplia la jur"i§u1\:¢:i6n, simpli-
rica los procedimientos y hace de la institución el órgano eficaz para el
cumplimiento y observancia de los convenios y contratos de trabajo.
Tres finalidades esenciales han de cumplir los jurados mixtos:
a) La resolución amistosa de las diferencias o conflictos que sur-
janentre asalariados y Empresas, bien en los casos aislados de un pa-
trono con un obrero, bien en los colectivos de grupo contra grupo con
derivaciones de huelga o de ¢lock-out».
b) La regulación de las condiciones de trabajo conforme a la
mutua justicia y conveniencia, es decir, todas las cuestiones de horario,
percibo de haberes, despidos, Reglamentos, etc., de cada oficio 0 es-
pecialidad.
c) La inspección de las leyes sociales, de los acuerdos de los mis-
mos jurados y de los contratos colectivos de trabajo.
La jurisdicción. de los ]arados incluye todas las modalidades de
trabajo, incluso el trabajo a domicilio, y se establece sobre tres clases
de relaciones:
1. Entre patronos y obreros, industriales 0 agrícolas, denominan-
doles Jurados mixtos de Trabajo Industrial 0 Rural.
2. Entre propietarios y arrendatarios agrícolas, con el nombre de
jurados mixtos de la Propiedad Rustica.
3. Entre agricultores e industriales de industrias inmediatamente
derivadas de la agricultura, denominados Jurados mixtos de Produc-
cion e Industrias Agrarias.
En cuanto a la primera Clase, se distribuyen todas las ramas de ne-
gocios en 24 ampos, a cada uno de los cuales debe corresponder en
principio un jurado mixto en cada demarcación geográfica. Respecto
de éstas, el criterio parece ser adoptar como unidad la provincia, aun-
que no se especifica en el texto. También se aceptan las subdivisiones,
tanto en el orden profesional como en el geogréiico, pudiendo funcio-
nar en el primer caso secciones para un oficio o grupo de oficios den-
tro de la rama industrial, y en el Segundo caso, un jurado menor en las
localidades que lo deseen y tengan la necesaria importancia es on6mi»-
ca. Estas subdivisiones, en general, actúan sólo por delegación, si bien
las secciones profesionales podrán disfrutar de autonomía, que habrá
de concederse en cada caso por el ministro.
Quedan exceptuados de esta ley el trabajo doméstico, las pmfesio-
nes liberales y los despachos particulares. Para las industrias explota-
das por la Administración, así como para los Servicios públicos, cuan-
do se ejecuten por organismos oficiales, se crearan organismos mixtos
especiales con arreglo a las disposiciones que se dicten mas adelante.
La creación de jurados mixtos corresponde al Ministerio, que lo~
harza por propia iniciativa o a instancia de parte. Cada jurado se com-
pondra de seis vocales patronos y obreros con otros tantos supleiites
en cada grupo, la designación de los vocales se hará por elección de
las respectivas Asociaciones patronales y obreras, con renovación com-
pleta cada tres anos.
Los presidentes serán elegidos por los vocales, si hubiere unani-
midad en la designación por parte de las dos rvpresentatziones, si no-
fuera así, hará el nombramiento el ministro, a quien corresp-»nde en.
todo caso nombrar a los secretarios y personal administrativo.
Las elecciones se verificaran en las Asociaciones respectivas, pero .
se consideraran como Asociacianes, no solo las agrupaciones de patro-
nos, sino además las Asociaciones civiles 0 mercantiles que empleen
I
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» F. C. Norte de Espafla
» Ordinarias Azuce rara
clemente deliciosa, tonantes muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquisimus vnsaladasl
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Compaiia española de Seguros Generales
inscrita en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955
SubDirecci6n para la .Don Ramón Caraus B e rn a l
provincia de Huesca Agente de Negocios
Calle Lanuda, números 15 y 17
u 1u.1:>_u-:5
484 '
WWW' Seguros noln-e la vida, ineéndios, ooseclnas, accidental, reaponnalnili-
dad civil, automóviles, transportes maritimes y terrestres, rola, etc.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . 6 péselas kilo
]am6n seco del país, lo melar a . . 14 i d id
. Torno de ]am6n,:a4, 4,50, 8 y s . . . . 10 lb la
.Pescados Irascos, recibidos diredamenle de los puertos
G;l5l\, 20 Tglf. 78 Bórica de Hielo - Cámara Frlgnriiica
mmm no 9905990 Amman UE vzN1'A m es mnmxcns
la ll. llll III Il.lI.llllllII Ir I II l..lll I I .I ll.l ..| I I. I I
Sommiers para "CAMA TURCA" fabricil-
Página 51
u.
E s E L .M E .I o R ji
Esta nueva Imprenta, entada de los has modernas
elementos, realiza toda clase de lrabalos ti pogritlcos..
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; raI0nanns, etc.- Para encargos





dos con patas plegables
IMPonTANTIs1Mo: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres nacanicas de Gerraieria
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Al visitar Huesca, no .olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo),.porquc en él_enc¢ntraré.is la EBANISTERIA
Elfo CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-Sl 18 -8- ZADORES a DOMICILIO -SSL 2- -2:
l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl ~
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas qhfmicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchil
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES-
LEANDRO LQRENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Al.mAcEn DE l.uBnll=lcAiiTEs
Fiske' , r
~ACEITES:NIARCAS s c escena,
v acure, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a§2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas lloro
Batería de cocina - Vajilla - Crlslalerfa
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
White nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
préztico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-.
teles,Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, sic,
se entregan en el día en los
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donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
c cesarno para construir su [nido
Padre Huesca, 11 HuEscA~
Plaza Isla lmiaerslmn Mahón 45 l-luEscA.
JUNCO MIMBRE M E D u L A m i n IIE [l!ll[[p[ll]II nnfnn1 (aulas San vinurian). Naru I, u n
Andrés Cavero Casayujs
Ex ayudante de los Dispensa-




Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junto al Bazar de Lorlente) •
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Eapeclalista d el H o s p i t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Tlllll 6
Aill 24
nuños :en d l p i i l
EXTRANJ ERD







Barreiro a O.° y nivel del mar, 7592, Humedad
relativa,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 478 kil6-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 65,6. lb. mínima id., 15'4
Ídem en Tierra. 15.5. Oscilación termométrica. 18,2
Fl día 10 se registraré un llenazo para el
boxeo. Es Cosa que esté descontada para
los . organizadores y para todo aquel que
comprenda un poquitín el valor de esta
velada. Cicarelli llegara a Huesca dos días
antes y se entrenaré con seguridad pflbli-
camente. Ayer mismo pudimos compro-
bar la gran clase y categoría que posee
este semipesado que hizo frente a Ara lo
mismo que hizo el sueco Anderson: perder
por puntos y lograr realizar un papel no
compasivo.
Ceccarelii es elegante y además fuerte;
su principal característica es la dureza.
Solo así puede concebirse que un boxea-
dor como él, semipesado corto, pueda ven-
cer a un peso pesado como Isidoro Gazta-
Martin, el campeón aragonés de los ga-
llos, anda entrenándose con vistas a su pe-
lea de Huesca. Ayer mismo leíamos que en
Zaragoza si le opone a Díaz Canseco, un
excelente púgil de su peso que obligara al
zaragozano a emplearse a fondo.
José Martin tiene deseos enormes de ver-
se en Huesca,frente a un púgil que permi-
te el boxeo, que de lo que tenga y que no
quite nada al contrario. Nos referimos a
aquellos combates Martin-Quintana que
tan popular hicieron al zaragozano aquí,
pero desfavorablemente para el, y es que
el gallego no se presta nunca a combatir
bien, y, como Martin nunca ha peleado en
Huesca si no ha sido contraé1, de ahí que
el concepto que de Martin se tiene es equi-
Así nos lo dicen, al menos, quienes le
han visto boxear contra ot\fos pilpiles.
=<Ya la veré usted»
Creemos esto y por ello hemos de reco-
nocer que el campen regional no ha teni-
do suerte. E1 día so tendré ocasión de de-
.mostrar que ante Martinez de Alagón él
sabe boxear. Y el propósito de él no es
otro que no desperdiciar aquélla.
E1 Burdeos.es un equipazo. El que viene,
I por lo menús, una verdadera selecclén del
Irvin y el Roca. Con los compazieros de
El izegui, Alguna y Eehezarreta.
Con los Aparisi, dos elementos que hace
unos alias figuraban en las filas del Barce-
Y con un internacional del equipo B de
Francia: Larnaudie.
Los ánimos que traen son en su totali-
dad halagadores; dos grandes partidos en
consecuencia.
Porque el once que el Huesca formaré
seré de los de clase.
Se habla de que el día 1 3 correré. la
vuelta Huesca-Monz6n- Barbastro-I-Iuesca -
»el madrilerio Vicente Carretero.
Pero nosotros ya no creemos en nada.
Si viene, tanto mejor.
El éxito de la Carrera esta asegurado.
No viene el Canoa de Madrid. Viene el
Club Natación de Barcelona.
Han surgido inconvenientes, enfreritar
estos dos Clubs en Huesca era pensar en
la Luna. Es, como en futbol, poner al Ma-
drid frente al Athletic.
E1 Barcelona y el Canoe, con el C. N. Sa-
badell y el Athletic Náutica Catalán, son
cono el Madrid, Athletic, Espaxiol y Bar-
celona.
Y no vendrá el Conoe. Solo el Natación
Barcelona.
Como quien dice el Athletic Club de
Bilbao.
Ponemos en conocimiento de los aHf~io-
nados locales a la natación que la próxima
semana se celebraré el I Concurso local,
admitiéndose las inscripciones en el Parque
del Deporte.
La velada de boxeo del día 10, ha des-
pgrtado extraordinaria expectación en la
Un rasgo de cariclacl clono de
Mañana se celebraré en el
simpático teatro Odeón un
festival a beneficio de Ya
Colonia de la Prensa
Ma8ana, s;ibado, cl Cuadro dc Declama-
cién de la Asociación general dv Depen-
dientes de Comercio, daré un festival en el
popular teatro Odeón, cedido galantemen-
te por su simpático representante don Ma-
riano Ballesteros.
Los Dependientes de Comercio que, a
parte de otras estimables condiciones per-
sonales, poseen la de ser acaparadores de
la simpatía, han querido contribuir con su
esfuerzo al mejor éxito de la obra de cari-
dad que los oscenses todos estamos llevan-
do a cabo. Y nada mejor ni mas efleaz para
la prestación de un auxilio de carácter
económico, que la celebración de un festi-
val lleno de alicientes que asegura de
antemano el lleno rebosante.
Sabemos que el pedido de localidades
es grande, tan grande, que lo advertimos
'a los rezagados para que se apresuren a
adquirir sus entradas para evitarse la con-
trariedad de llegar tarde.
Se pondré en escena la divertidísima
comedia en tres actos y en prosa. original
de Antonio Paso (hijo) y Joaquin I)icenta
(hijo), titulada <<La Casa de Salud», con
arreglo al siguiente reparto:
Salud, serio Rita Fernández (C.), Socorro,
señorita Fernández (].), Dolores, señorita
Alazo, dona Felicidad, señorita Carreras,
Segunda, señorita González; Micaela, seno-
rita Sanchez, Generosa, se florita Fernan-
dez (P.); Dirías, Señor Olivan (].); Manolo,
señor Salamero (C.); Canuto, señor Vicien,
don Homobono Gordillo, Señor Trolero;
don Facundo Delgado, Señor Serena; el
Padre Gonzalo Señor Fuman al, el portero,




Durante los entreactos, amenizara eles-
pectaculo la célebre orquesta
Dado el carácter e índole benéfico de la
misma, quedan suprimidos todos los pases
El encargo de localidades puede hacerse
en la contaduría del Teatro, de once a una
y de cinco a siete de la tarde.
El pflblico oscense acudiré mañana al
Odeón en la seguridad de que pasarzi unas
horas gratísimas y a la vez contribuiré a
una obra de caridad, sin duda la mis gran-
de de las que se han realizado en Iluesca.
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provincia y región, y si asegura se despla-
zarzin a Huesca para esa noche centenares
dc aficionados.
Si no llueve, las veladas de San Lorenzo
Van a ser clásicas.
Y <<lo>> de las sillas también.
Para este agio habré una brigada de aco-
modadores que aseguraren a quien se gaste
uno 0 dos <<tronchos>> una comodidad per-
fecta.
Y le garantizaren una <superioridad»
sobre los de atrás y gradas que el a1Ho pa-
sado pasé desapercibida.
Lo del desapercibimiento molesté a al-
gunos muchísimo.
Esta vez no vendré Ledesma a Huesca.
Seguramente, Minguen <e1 peque13o>> tam-
poco.
X.








Agua caliente y fría en todas las habitaciones
Gran confort




AMSTERDAM, 3.-El partid() socia-
lista independiente holandés había invi-
tado a Trotzky a que hiciera una visita
a los Países Bajos.
El ministro de Justicia ha negado al
seiior Trotzky la autorización para en-
trar en el país.
Los argentinos contra el fascia
BUENOS AIRES.-El Sindicato de los .
ferroviarios ha publicado un manifiesto
declarando que si se confirma que una
delegación alemana va la Argentina
con el propósito de realizar actos de
propaganda fascista. serán pedidas al
Gobierno argentino que adopte severas
medidas para evo
La Universidad libre
_______-.__- -Las tropas que hacia
dos a1'1os vigilaban la Universidad, han
sido retiradas.
En su lugar queda la pulivia.
Actas anuladas
VIENA.--La Dieta de Zalzubrgo ha
suspendido la validez de los mandatos
de los diputados nacional socialistas.
Hallazgo arqueológico
TRIESTE.-Han sido descubiertos en
Parenzo los restos de una población ro-
mana, de cuya existencia no se tenia
hasta ahora el menor indicio.
Como antaino
NOREMBERG.-En esta capital y~al-
rededores han sido paseados dos mili-
cianos racistas, que habían cometido de-
litos contra la propiedad en perjuicio de
sus camaradas, llevando un cartel que
decía: <Soy un miserable».
SANTIAGG.-I-lan asistido tres mil
personas al funeral de Lavadi. Los ora-
dores se expresaron en términos violen-
tos contra el Gobierno.
Las tropas guardaban las cereanias
del cernenlerio con fusiles y ametralla-
ESl)¢l'8l1d0 a Ba- um
ROMA. - El general Bullo espera
en Shoal Harbour a que las condiciones
atmosféricas le permitan marchar.
En el aeropuerto de Fiumieino, aero-
dromo de Roma. contimian los prepara-
tivos para el recibimiento de la escua-
drilla aérea.
Doscientos aviadores han llegado para
reforzar la pequefla guarnición. Se han
levantado tribunas para,1as autoridades
Coalición contra los fascistas
SARREBRUCK. - El Ayuntamiento
del Centro obrero de Lulwiller ha elegi-
do alcalgle a un comunista.
Los Jbncejales comunistas fueron
apoyados en la votación por los conce-
jales burgueses y los obreros indepen-
dientcs, en contra de los nacionalsocia-
Filminas quiere absoluta inde-
MANlLA.--La Amara de Represen-
tantes ha votado una resolución por la
cual se pide al Gongreso de los Estados
Unidos la independencia inmediata y
absoluta del archipiélago filipino», sin
que tal resolución venga a prejuzgar la
decisión del Guerpo legislativo de las
Filipinas sobre la propuesta de la inde-
pendencia, seglin la fórmula Hawes-




han tenido varios días retenido a BaS-
kowitz por quien han exigido a la fami-
lia un re=scate de 35 mil dólares.
La familia no había dado parte del
caso porque habían sido amenazados
con la muerte del secuestrado.
Aterrizaje de un avión espafiol
NIMES.-Un avión espaliol pilotado
por el comandante l.uis Romero y el
meczinico Emilio Clarence, ha aterrizado
en un campo cerca. de Sylvereal.
Los aviadores declararon que se ha-
bian desorientado en el mar a conse-
cuencia del mal funcionamiento de la
b rllj ula y que viéndose imposibilitados
de regresar a Espada por faltarles esen-
cia, viéronse obligados a aterrizar.
Los aviadores han sido recibidos por
el prefecto y después de abastecerse de
esencia han emprendido el regreso
Espolia.
A 42 grados en Lisboa
LlSBOA.-Esta madrugada se des-
encadené en Lisboa y alrededores un
tremendo huraco, que destruye los .
cristales de las ventanas, abiertas en la
mayoría de las Casas por el excesivo ca-
lor, que ayer alaanzé a 42 grados y a 43
en algunas poblaciones del Sur'
SEVILLA, 3.-Maria Rodriguez Alva-
rez, de diez y ocho ainus, casada hace un
agio con Martin Lira,' de veinticuatro,
empleado de Gbras pl1blicas, del que
tiene un hijo de pocos meses, por dis-
gustos conyugales se fue a vivir con su
padre, que reside en el inmediato pue-
blo de Alcalá de Guadaira. El marido
traté repetidas veces de volver a unirse
con su mujer, a lo que se opuso esta.
Maria había venido esta noche a Se-
villa, y se dirigía en unión de una her-
mana a un <<Cir1€<< publico' instalado en
la Alameda de Hércules, cuando el ma-
rido le salió al encuentro y acometién-
dola con un arma blanca le dad una pu-
ualada en el vientre y otra a la altura
de la segunda costilla, que le alcancé la
pleura y le produjo gran hemorragia.
Fl agresor se dad a la fuga, perseguido
por un guardia, que hizo varios dispa-
ros, lo que cause extraordinaria alarma
por hallarse la Alameda llena de pu-
El agresor fue detenido y paso a. la
cárcel.
Maria falleció cuando se la conducía a
la Casa de Socorro del Prado de San Se-
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5crvicios prestados durante el mes de
julio de 1933.
Consu1torio.- -Nizios ingresados, 14, ni&os
agua, \'.
Nidios asistidos.-Varones, 55, hembras,
52; en lactancia materna, I8; en lactancia
mixta, 76; en lactancia artificial, I 3.
Días de consulta, 5, pesadas de hilios,
221, medicamentos, productos dietéticos,
cajitas de polvos, etcétera, repartidos gra-
tuitamente, 51; faltas a la consulta por cn-
fermedad 0 ausencia, 38.
Gota de leche.- -Litros de leche de vaca
servidos gratuitamente, 669, biberones ser-
vidos gratuitamente, 6.544, análisis de le-
Comedor para embarazadas y madres
lactantes.-Mujeres asistidas, 9; raciones
servidas, 231.
I-Iuesca, I." de Agosto de 1933.-E1 di-
rector, José M." Palacio.
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Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 31 kilos, 465'300.
Corderos§ 44, kilos, 448'200
Ternascos. 26. kilos. l02'600.
Terneras, 4, kilos. 299'500.
Vacas, 0, kilos. 000'000.
Total. reses. 105. kilos. l.315'600.
no ,,
: n su s 10 cars.
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Informadén de Catalufia
La futura Ley mu-
mcupal catalana
I3ARC.ELONA, 3.-Antes de dar co-
mienzo a la sesión se reunió en uno de
los salones del Palacio la mayoría par-
lamentaria para examinar el dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de Ley
El se flor Serra y Morel, hablando con
los periodistas respeto este proyecto,
dijo que los socialistas estén contornes
con todo el proyecto, excepto en la parte
electoral, que fija el sistema mayorita-
rio y que, según sus noticias, la posi-
eion de la Lliga es idéntica, por lo que
los socialistas y catalanistas votaren
El se flor Ruiz y Ponte si dijo que el
dictamen tiene listos ya todos los articu-
los, excepto los relativos a la parte elec-
toral y a los recursos que podrán inter-
ponerse contra las resoluciones de Ya
Junta del (Jenso.
Por su parte, el se flor Vallés y Pujals,
dijo también que la Lliga ha colaborado
en la redacción del dictamen, y que por
lo tanto esta conforme con la mayor par-
te de él. excepto en aquella parte que se
refiere a la legislación electoral.
Los abogados defensores de los pro-
cesados por los sucesos de Tarrasa. con-
denados por el Tribunal que fallé la
causa. han presentado ante el juzgado
militar. para que sea .tramitado al Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, el
recurso de casación contra la sentencia
dietada por el consejo de guerra.
Explosión de un artefacto
Ayer mariana hizo explosión un pe-
tardo que había sido colocado detrás del
Colegio de Santa Eulalla, a unos cien
metros de distancia del paseo de la Rei-
_ua Elisenda, y cerca de unas obras don-
de trabajan varios albañiles.
La explosión del artefacto no produjo
desgracia personal alguna,ni desperfec-
tos de valor.
Destrozos
Ayer se presenté en el almacén de
pinturas de la calle de Almenara Alta
un grupo de Ocho individuos. aprove-
chando la ocasión de hallarse solo en el
establecimiento uno de los empleados.
Los desconocidos, después de obligar
al aludido dependiente a que no se mo-
viera ni profiriera el menor grito, se
dedicaron a destrozar todos los materia-
les que había en el almacén, huyendo
después de sometida la fechoría.
Parece ser que algunos de los del gru-
_po iban armados de pistolas.
raicter terrorista
En virtud del nombramiento de los
cuatro jueces especiales para los delitos
terroristas, se ha dispuesto que las cau-
sas que instruía el juez especial de esta
.Audiencia, seiior Pastor. sean devueltas
cada una de ellas a los Juzgados respeo-
tivos, les cuales seguirán su instruecién
y verán la necesidad de adjuntarlas a la
especialidad que se ha designado para
todo el territorio de la Republica. En
caso contrario, una vez conclusas, las
remitirán directamente a la Audiencia
respetiva.
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S u la a s t a
Sc p(m(' (=n c onocinlicnto dc los indus-
triales carniceros que maflana, sábado, a
las Ocho de la tarde, se celebraré la subas-
ta dc la cinc dv los toros de la corrida del
día In y la de luz becerros del próximo
(1(lmiI]g()_
LA COMISTUN.
Autohuses Huesca - Zaragoza
SERVICIUS EN ESTA LINEA A PARTIR DEL 8 DEL connlEN1°B
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de Ya manzana y a las 6 de
la tarde. Llagadas a Zaragoza a las [o'3o de la mañana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza para Huesca a las 7'3o de la mañana y a las 5'3o de
la tarde. Ll egzxdas a Huesca a las 9'3o de la mariana y a las 7'3o de la tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
tintamente. Encarvus a domicilio. Seriedad en el servicio.2°
ADMINIsTnAcIoNEs= En Huesca, Plaza de la República, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Alirio, frente Hoteles Universo y Arana.
Librería de don Julio Marquina, teléfono 4.622.
NQTA.-4E1 émnibusque saldré de Zaragoza a las 7'3o de Ya mariana y
d ejluesca a las6 de la tarde, enlazaré en Zaragoza con el Correo de Madrid
a Zaragoza.
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